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Depois de muito trabalho é com orgulho apresentar a terceira edição da Revista Saúde Física 
& Mental, aonde procuramos apresentar conceitos novos ou tendências oriundas da renovação 
de conceitos apresentados nos últimos anos. 
Através de conhecimento biológico e clinico variados buscamos sempre apresentar conteúdos 
que renovem os pontos de vista atuais de conceitos anteriormente estáticos e que já se tornam 
insuficientes para sanar questões atuais. 
Com isso, neste terceiro volume apresentamos 6 artigos com o objetivo de complementar, 
renovar ou modificar conhecimentos. O primeiro trabalho “fatores desencadeantes do estresse 
ocupacional e da síndrome de burnout em enfermeiros” apresenta uma revisão bibliográfica 
aonde podemos relacionar fatores relacionados só estresse ocupacional e que podem estar 
relacionados a causa da síndrome de burnout. O segundo trabalho intitulado “fisioterapia na 
saúde mental: uma revisão de literatura” faz um apanhado dos últimos conhecimentos focados 
na reabilitação voltada para saúde mental, trazendo as tendências e caminhos evolutivos desta 
área nos últimos anos. O terceiro artigo “análise qualitativa e quantitativa de produtos de 
confeitarias comercializados na região da baixada fluminense, estado do rio de janeiro, Brasil, 
quanto à poluição por staphylococcus aureus” faz uma abordagem geral na qualidade de 
determinados produtos comuns que são comercializados em confeitarias da baixada 
fluminense, sendo este, um trabalho de utilidade pública. No quarto artigo “parasitismo 
intestinal na comunidade rural de Marancó, município de Santa Brígida, estado da Bahia, 
Brasil”, são apresentados resultados de um estudo de campo feito em um município do 
interior da Bahia, abordando a incidência e aparecimento de parasitas intestinais nesta 
comunidade. Seguindo a linha do artigo anterior, este quinto trabalho, intitulado “prevalência 
de parasitos intestinais em Ameríndios Kayapós do estado do Pará, Brasil”, busca no interior 
do Pará em uma aldeia indígena a incidência e aparecimento de parasitas intestinais, visando 
elucidar a qualidade de vinda e possíveis riscos que passam os indígenas dos tempos atuais. O 
ultimo artigo “Ixodid fauna of edentata (mammalia, xenarthra) in Brazil” podemos ver a 
identificação de diferentes carrapatos que foram coletados em partes diferentes do Brasil, 
tendo assim ideia de sua incidência. 
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Com os trabalhos apresentados esperamos poder contribuir com a formação acadêmica e 
científica de todos que buscam atualização de seus conhecimentos ou embasamento para seus 
trabalhos. 
 
Boa leitura a todos 
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